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Hoy, avanzado el primer cuarto del siglo XXI, la migración nacional e internacional es, 
sin duda, un factor mundial determinante de políticas globales socioeconómicas, 
medioambientales, culturales, geopolíticas, …, de dimensiones complejas, profusamente 
estudiado por la literatura científica [Castles, S. (2010), De Witte, M. (2018). Goldin, I., 
G. Cameron y M. Balarajan (2011), Faist, T. y N. Glick-Schiller (eds.) (2009); 
Hochschild, J. y J. Mollenkopf (2008). Skeldon, R. (2018). Triandafyllidou, A. (2018), 
entre otros].  
Parafraseando a Antonio Vitorino, Director General de la Organización Internacional de la 
Migración: “Los tiempos han cambiado drásticamente. La migración es ahora una cuestión política 
de primer orden” (OIM/ONU MIGRACIÓN. Informe 2020, XIV). Sin duda, de ello dan fe las 
últimas novedades en gobernanza mundial migratoria plasmadas en la aprobación de dos pactos 
mundiales sobre refugiados e inmigración en Naciones Unidas, fruto de un consenso quasi 
universal, de un compromiso y esfuerzo colectivo y permanente en los útlimos años llevado a cabo 
por la comunidad internacional. 
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Hoy, avanzado el primer cuarto del año 2021, el fenómeno de la migración internacional 
se ha venido manifestando con persistencia tenaz, aflorando una alarmante tendencia al 
alza muy acusada hasta tiempos recientes previos a la pandemia mundial COVID-191. 
Así, las estadísticas de las que disponemos hasta el año 2020, muestran cómo el fenómeno 
de la migración ha triplicado sus números en los últimos cincuenta años, con los 
consiguientes procesos de crisis humanitarias que, en algunos tipos de migración, vienen 
acaeciendo. 
Hoy, la Agenda de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) -Organismo 
para la migración perteneciente a la familia ONU-, persiste en el compromiso de ayudar 
a los gobiernos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en aras a 
monitorear las metas específicas asociadas a la migración y su alcance en los próximos 
años. En particular, 10/11 sobre 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible contienen metas 
relacionadas con el fenómeno de la migración (2018 ONU, ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. Oficina Regional para 





1 Los países en desarrollo son los que corren más riesgo durante y después de la pandemia, no solo en 
términos de crisis sanitaria, sino en términos de crisis sociales y económicas devastadoras durante los 
próximos meses y años. De acuerdo con el PNUD, se espera que las pérdidas de ingresos superen los 
220 000 millones de dólares en los países en desarrollo, y se estima que el 55 % de la población mundial 
no tenga acceso a protección social. Estas pérdidas retumbarán en todas las sociedades y afectarán a la 
educación, los derechos humanos y, en los casos más graves, a la seguridad alimentaria y la nutrición 
básicas. Naciones Unidas. Objetivo Número 1. Fin de la Pobreza. 
(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/). 
 
2 Destacamos el informe (2018), Migración y Objetivos de Desarrollo Sostenible defender la dignidad 
humana y el bienestar de los migrantes. Editor: Organización Internacional para las Migraciones 17, route 
des Morillons, Ginebra, entre otros. V. Ref. Bibliográficas. 
NACIONES UNIDAS- 
MIGRACIÓN. Paz, dignidad e 
igualdad en un planeta sano. 
https://www.un.org/es/global-
issues/migration 
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Hoy pues, asentado el siglo XXI, marca nuestra agenda la idea de correlacionar dos 
variables de dimensiones complejas: (A) Migración y (B) Educación Superior. Y ello con 
la esperanza puesta en que, en generaciones venideras, la influencia de (B) -en tanto que 
motor de la economía productiva-, sobre (A), pueda alterar la preocupante tendencia 
descrita, inclinando el péndulo hacia la sostenibilidad global del planeta. Fenómeno, este 
último, en el que, a juicio de quien suscribe, sin duda la Educación Superior está llamada 
a desempeñar un rol primario. 
Quizá un buen método de afrontar la problemática sea enfrentándonos a los datos, pues 
la realidad es tozuda como muestran las citas extraídas del Portal de Datos Mundiales 
sobre la Migración; del Departamento de Asuntos económicos y Sociales (DAES) de las 
Naciones Unidas; del Banco Mundial; de la Organización Internacional del trabajo (OIT); 
de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); entre otros 
(OIM/ONU MIGRACIÓN 2020). 
FIGURA 1 




Incrementos porcentuales                       
(año de referencia: 1970) 
Variación 
porcentual respecto 
a 1970 sobre el valor 
final 
1970 84.460.125 -   
1975 90.368.010 6,99% - 
1980 101.983.149 20,75% 6,54% 
1985 113.206.691 34,04% 17,18% 
1990 153.011.473 81,16% 25,39% 
1995 161.316.895 91,00% 44,80% 
2000 173.588.441 105,53% 47,64% 
2005 191.615.574 126,87% 51,34% 
2010 220.781.909 161,40% 55,92% 
2015 248.861.296 194,65% 61,74% 
2019 271.642.105 221,62% 66,06% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DAES de las Naciones Unidas, 2008, 2019a, 
2019b. 
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Sólo algunos puntos requerirán nuestra atención a los efectos de este escrito. A saber: 
a) Según datos suministrados por el Departamento de Asuntos económicos y 
Sociales (DAES) de ONU (2019a), y por la OIT (2019), la gran mayoría de los 
migrantes internacionales son “migrantes laborales”. Así por ejemplo en 2019, de 
los 272 millones de migrantes internacionales casi dos tercios de los mismos 
(alrededor del 66 por ciento) ostentaban dicha catalogación. 
 
b) Para el año 2019, de estos 272 millones de personas, el 74 por ciento, lo son en 
edad de trabajar, población activa de 20 a 64 años (de los cuales el 52% son 
hombres y el 48% son mujeres). 
 
c)  El último estudio publicado en el capítulo cuarto de la edición de abril de 2020 
Perspectivas de la Economía Global (INFORME WEO), no aporta nada nuevo al 
reiterar que la inmigración supone importantes repercusiones económicas para los 
países receptores, mejorando el crecimiento económico y la productividad de los 
países de acogida. Afirma en este sentido el Informe OIM/ONU MIGRACIÓN 
sobre las migraciones en el mundo 2020, cómo los migrantes internacionales 
tienden a desplegar una mayor actividad empresarial que los nativos. 
 
d) Fíjese que, de la tabla de elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por 
DAES, ONU, 2019 (FIGURA 1), podemos observar cómo en 2019 existe una 
variación porcentual respecto a 1970 del 66 por ciento. Es decir, la migración 
internacional se ha incrementado en dos tercios desde 1970 hasta 2019 (lo que en 
incrementos porcentuales, respecto al año de referencia 1970 es del 221,6 por 
ciento). Estas cifras superan incluso las previsiones iniciales de organismos 
internacionales de migración internacional previstas para el año 2050. 
 
e) Si comparamos el volumen de migración en 2019 respecto a un estadio intermedio 
de tiempo del intervalo temporal que se incluye en la tabla de elaboración propia 
(FIGURA 1), por ejemplo comparamos desde 1970 hasta el año 2000, vemos 
cómo la variación procentual respecto a 1970 es del 47,6 por ciento y el 
incremento porcentual siendo el año de referencia 1970 es del 105,53 por ciento. 
En definitiva se observa una tendencia muy marcada de una fuerte variación 
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porcentual de migraciones desde 1970 hasta 2019, lo que, sin duda, más de una 
alarma debería hacer saltar en la comunidad internacional. 
Estos últimos apuntes nos dan sobrado pie para dirigir el discurso hacia el estudio de la 
tercera variable que nos gustaría tratar, siquiera sea someramente. A saber: la Educación 
Superior como factor de primer orden en la economía productiva.  
Afortunadamente, -hoy también- se ha consolidado la rama de la Economía, conocida 
como Economía de la Educación, que estuda las relaciones entre la economía y la 
educación/ educación superior y que analiza, entre otros aspectos, las consecuencias de 
las políticas educativas de los gobiernos en el crecimiento de la renta de los Estados y en 
general, del crecimiento económico de los países.  
En relación a los efectos de la educación universitaria en el crecimiento económico de los 
países y en la estructura productiva de las regiones, existe el convencimiento demostrado 
cuantitativamente a través de la ciencia econométrica, “que una mayor capacitación se 
refleja en incrementos de la productividad y, de esta manera se tenderá hacia un mayor 
crecimiento económico” (A. YAELT LEMUS-VERGARA, JA. CASAS-ERRERA, J.M. 
GIL-LEÓN, 2015; A. ORDÓNEZ ESPINAL, C. MARTÍNEZ, P. ZUNIGA, V. 
ORDÓÑEZ (2018). 
Si bien es cierto que la paternidad de esta rama científica se atribuye a los autores 
THEODORE SCHULTZ, EDWARD DENINSON y GARY BECKER (años 
sesenta/setenta), no lo es menos, que ya los economistas clásicos y postclásicos como 
ADAM SMITH,  JOAN STUARD MILL (1996), apuntaban maneras en este prolífico 
campo. Así, ya en el siglo XVIII ADAM SMITH señalaba el factor de la educación como 
aspecto primordial hacia el desarrollo de las economías, distinguiendo entre gasto e 
inversión, llegando a la conclusión de que la educación se incluye como inversión y no 
como gasto habida cuenta su transformación en capital (NEIRA, 2007, SELVA 20043). 
Joan STUART MILL (1996), correlacionó el nivel de educación con la productividad 
laboral, concluyendo que cualquier incremento de la primera tendría un efecto directo e 
indirecto en la segunda.  
 
3 Véase el trabajo de NEIRA y SELVA  donde se analizan estos y otros muchos apsectos al respecto. 
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Posiblemente las referentes más destacados en esta rama de la economía reiterados por la 
doctrina son SOLOW (1957), SCHULTZ (1961), BECKER (1964) y MINCER (1958). 
En épocas más recientes, son de citar otros autores como LUCAS (1998), MANKIW, 
ROMER y WEILL (1992) y otros expertos especializados en la materia (de la 
Universidad de Barcelona) como OROVAL y ESCARDÍBUL (2000), quienes concluyen 
que un aumento en la formación de la educación, genera un incremento mayor en el nivel 
de renta y un mayor crecimiento económico. No podemos, por supuesto desconocer la 
extraordinaria importancia que han tenido los informes especializados en este campo 
realizados por organismos internacionales como UNESCO, de la familia ONU, o también 
de la OCDE, (OCDE, 2007), entre otros. 
 
Conclusiones y propuestas 
En definitiva, la Educación Superior juega un papel preponderante y decisivo para el 
desarrollo económico, que no sólo, pues también posee un rol prominente en el desarrollo 
social, político, medioambiental, geopolítico, cultural, etc., a efectos de la sostenibilidad 
global, que podría plantearse, por encima -incluso-, de otras políticas migratorias 
internacionales. Por ello, potenciar la educación superior en países en vías de desarrollo 
debiera contemplarse como estrategia de primer orden para combatir las cifras de 
migración nacional e internacional en aras a alcanzar las metas y los objetivos de 
desarrollo sostenible, si bien no a corto plazo, “sí” a medio y largo plazo. 
La educación superior marca un punto de inflexión respecto a educación primaria y 
secundaria en el desarrollo social, económico, cultural y en general un desarrollo global 
de los pueblos. En el mundo, podemos decir, que hemos ganado la batalla a la 
escolarización obligatoria, sin embargo, existe una brecha abierta en materia de educación 
superior en términos macroeconómicos. Según estudios econométricos de economía 
aplicada, el crecimiento económico, expresado en términos de incremento de renta 
nacional, producto interior bruto y renta per cápita, está fuertemente correlacionado con 
la educación superior, como señalan las fuentes que hemos citado en texto y en referencias 
bibliográficas. Y precisamente aquí es donde nos gustaría poner el acento.  
Sin duda, una fuerte inversión económica y apuesta decidida por la formación de tercer 
grado, masters, postgrados, doctorados en países en vías de desarrollo (del tercer, cuarto 
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y quinto mundo…), avocaría a un fenómeno expansivo de la renta y la riqueza 
vislumbrando ciudades, regiones y estados más prósperos, con más posibilidades 
laborales, sociales, culturales, económicas…. Donde posiblemente, no hiciera falta 
migrar (cuando además sabemos que dos tercios de la población mundial de migrantes 
internacionales, lo hacen precisamente por causas laborales y en edad de trabajar). 
Sin duda, una inversión y políticas estratégicas decisivas incardinadas a potenciar la 
educación superior en países en vías de desarrollo, incrementaría el potencial de titulados 
superiores con todas las deidades que ello arrastra. Ciudades con más ingenieros, 
arquitectos, personal capacitado para la construcción en obra pública y en obra civil; 
ciudades con más hospitales; más médicos y en general personal de asistencia sanitaria; 
ciudades con más puertos, aeropuertos, carreteras, minas; ciudades regidas por 
ordenamientos jurídicos que regulan las normas de la sociedad en el sentido de 
Kelseniano del término; ciudades con economías arraigadas, con desarrollo de 
instituciones internacionales, políticas, económicas, etc., posiblemente variarían la faz al 
fenómeno de la migración. 
La realidad, empero, de nuevo es tozuda y nos muestra que, en países pobres, los 
presupuestos destinados a educación y sobre todo educación superior son muy escasos, 
generalmente porque hay otros problemas primarios más importantes que atender y la 
Economía, como ya predijera SAMUELSON es una ciencia que reparte recursos escasos 
entre fines alternos. 
Aquí pues, también me gustaría abrir una lanza en pro de acciones que, desde los países 
del primer mundo, pudiéramos llevar a cabo. Y trataré de poner ejemplos: Cuánto costaría 
que Universidades de países con menos recursos pudieran tener acceso a Universidades 
de países más avanzados con fondos bibliográficos digitalizados?. Máxime si se compara 
con el beneficio de esta medida, que es exponencial. 
Hoy en día, reducida en gran medida la brecha de la educación digital y curiosamente 
muy acusado debido a la PANDEMIA COVID-19, (posiblemente una de las poquísimas 
cosas positivas que ha dejado este fenómeno), soy absolutamente partidaria de llevar a 
cabo programas piloto, por ejemplo, que desde universidades europeas, americanas, que 
tengan la lengua inglesa como moneda de curso (o realicen programas avanzados en esta 
lengua), se permitan enlaces a Universidades menos favorecidas por ejemplo de África, 
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para que, un porcentaje de Universitarios con las capacidades aptas pudieran seguir estos 
cursos online. Cuál me pregunto sería el coste económico?. Lo que podría predicarse 
igualmente respecto de países de habla francófona e hispana. Y de nuevo respondo, que 
sería un coste muy bajo para países de rentas altas, máxime -reitero- comparado con el 
beneficio global4. Incluso se podría hacer un diseño estratégico desde los Ministerios o 
regiones avanzadas a tal fin. En el bien entendido que, lo que se demanda más 
insistentemente desde los países del tercer mundo es la inversión en ciencia y tecnología. 
Pienso, por ende, que un futuro sostenible podría venir de la mano de la cooperación 
internacional en Educación Superior entre países más favorecidos y menos favorecidos. 
Cuántas universidades y centros de investigación hay en España?, en Francia?, Italia, 
Austria, en general la UE?, y en Inglaterra, en EE.UU, en Australia?, cuántas en los países 
más importantes de China, Rusia, etc.? Ampliar nuestras matrículas a números reducidos 
de estudiantes cualificados de otras Universidades que pudieran seguir programas de 
master y postgrados en una primera fase, o incluso abrir un pequeño porcentaje de 
matrícula para cursar licenciaturas o grados, que pudiéramos repartirnos entre muchas 
universidades del mundo, sería una acción extraordinaria en pro de un progreso en la 
universidad superior en países en vías de desarrollo. Considera el lector que 
Universidades públicas y privadas de Estados desarrollados del primer mundo no podrían 
asumir el coste de incluir entre sus egresados un pequeño porcentaje de alumnos 
provenientes de países del tercer mundo?, sobre todo de seguir un criterio ordenado y 
repartido?5  
Por ello, como profesora universitaria que soy, de acción y de vocación, que además ha 
mantenido contacto directo con organizaciones internacionales como el Banco Mundial 
(asumiendo funciones del consultoría en el Global Forum Tax Law, Justice and 
Development); con Naciones Unidas, a través del Comité de Cooperación Fiscal 
Internacional, asistente a las dos reuniones anuales (17th, 18th 19th 20th sessions) , sedes 
 
4 Se me ocurren costes de gestión administrativa, costes en términos de salarios de profesores que 
asumirían una pequeña carga más (que incluso podría ofrecerse a aquéllos profesores más solidarios que 
desaran participar en estos programas) o quizá, costes derivados de material y soporte informático, en 
supuestos en que se considerase necesario proporcionar alguna plataforma como cañón de luz y punto 
acceso a internet. 
5 Y ello sin desconocer que muchas universidades tienen programas de becas, pero ello resulta 
absolutamente insuficiente, al menos en los términos desde los que se plantea esta propuesta. 
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Ginebra y Estados Unidos, New York (País donde también se celebran las reuniones 
anuales de ECOSOC), o también, reuniones de trabajo en el marco de la gobernanza y 
cooperación fiscal internacional en instituciones tan importantes como el Fondo 
Monetario internacional, OCDE, CIAT, el instituto de Estudios Fiscales, etc., no puedo 
sino aprovechar esta oportunidad para insistir en que ayer, hoy y mañana la cooperación 
internacional, también en materia Educación Superior juega un rol primario para hacer 
realidad un Planeta sostenible.  
Un planeta en la era de la post globalización, con menos desigualdades, que incluya a la 
totalidad de Estados del Globo y no sólo a algunos. Pues el mundo, es mucho más que la 
liga de países ricos que comprende la OCDE, con especial prominencia de EEUU y el 
resto de los países del “club G-20”.  
Y de esta responsabilidad que, considero, nos afecta especialmente a los agentes 
primarios en educación superior, nace el presente número 23 de la Revista de Educación 
y Derecho, con un objetivo claro: insistir en el Impacto que tiene la Educación Superior 
en los Países en vías de Desarrollo hacia un desarrollo sostenible global. 
Tres son los estudios monográficos que contiene este número de la revista. La profesora 
Marta Bueno Salinas, nos alumbra sobre La Educación contra la pobreza Legal hacia la 
consecución de los ODS. Los profesores Eduardo Chávez Molina y María Fernández 
Melián, estudian la relación entre la formación superior y la inserción profesional en 
países latinoamericanos y, finalmente, los profesores Idelfonso MARQUES-PERALES 
y Sandra FACHELLI, analizan el impacto de la educación superior en la clase social una 
aproximación desde el origen social. También se incluye en el presente número una 
recensión del Libro titulado Implementación de la educación para el desarrollo 
sostenible en titulaciones jurídicas y sociales (2020, FERNÁNDEZ, A. y 
VILLALUENGA, S.), recensión que ha corrido a cargo de la autora Ana ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ6.  
Dado lo prolífico y fértil de la materia y las distintas aristas sobre las que puede ser 
aprehendido el objeto de estudio, en él persistiremos a través de un monográfico especial 
de la Revista de Educación y Derecho bajo el título: Educación superior, Derechos 
Humanos y ODS nº 4 en el contexto de la Internacionalización de la Educación 
 
6 Disponible en: https://revistes.ub.edu/index.php/RED/about/editorialPolicies#custom-1  
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Superior, el cual que verá la luz el último tercio del año 2021. (REVISTA DE 
EDUCACIÓN y DERECHO. Education and Law Review), con base en el cual tendrá 
lugar una Jornada Nacional de la que en breve se dará cuenta a través también de la propia 
web de esta plataforma Open Journal System (OJS). 
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